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Después de realizada la investigación que aborda la relación entre movimiento indígena 
ecuatoriano (MIE) específicamente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador; el campo intelectual mestizo y el surgimiento de intelectuales indígenas; y los 
debates que esta relación arroja a la producción en las ciencias sociales, 
fundamentalmente en la sociología podemos inferir tres áreas de recomendaciones: 
 
1. El impacto al interior del propio movimiento indígena ecuatoriano para 
entender su dinámica política y su estrategia en las alianzas. 
 
Parto de comprender que el MIE es un sujeto histórico no monolítico, que se va 
constituyendo dentro de permanentes disputas internas por su conducción. Este 
principio en la concepción y en el abordaje metodológico sobre el movimiento ha sido  
tradicionalmente abandonado por el campo intelectual quien suele tratar al MIE y a lo 
indio como esencialmente parte de una tendencia ideológica: la izquierda. A partir de 
los años 80, las transformaciones internas materiales y simbólicas, en el MIE implica 
también una serie de cambios políticos: el aparecimiento y/o reforzamiento de fuerzas 
políticas que deben ser comprendidas en la composición interclasista y en el proceso de 
diferenciación social. Los intereses políticos internos y las disputas por la conducción 
política del MIE son expresiones de este sujeto no monolítico. 
 
En segundo lugar, existe la necesidad del MIE de reconstruir su historia de manera más 
detallada mirando fuerzas internas e intentando caracterizar estas tendencias, cómo 
surgen tanto desde una perspectiva de sociología histórica; como desde el surgimiento 
de fuerzas y tendencias por el cambio en las condiciones materiales y estructurales, 
simbólicas y culturales en la población indígena y en las bases del movimiento desde la 
economía política. El movimiento requiere de comprender también los contextos de 
surgimiento de estas tendencias y cómo estas se desenvuelven en cada momento 
histórico, es decir por qué una tendencia se vuelve predominante en la conducción del 
MIE? es solo por el contexto? o tiene que ver con la debilidad de otra tendencia? Cómo 
explicar que más allá de estas corrientes y su conducción en ciertos momentos la 
dinámica del movimiento hace que sea dejada de lado?  
 
El movimiento requiere también de una articulación más profunda entre la historia local 
y el carácter nacional de su actoría política. Esto implica avanzar en la construcción de 
intelectuales que den cuenta de la historia local y que esta tenga resonancia en la 
estructura nacional, en la memoria y procesamiento, en la incorporación política de 
estas interpretaciones. Este tipo de análisis son centrales en épocas de crisis porque 
permiten procesar colectivamente y desde distintas perspectivas que ocurrió y como se 
procesa e interpreta la crisis. 
 
2. Las implicaciones para un campo intelectual  
 
Se configura un campo intelectual mestizo que ve en la articulación política con las 
bases y con el MIE sus posibilidades de triunfo de un proyecto revolucionario. Sin 
embargo, la forma en la cual se establece dicha relación deja ver que el campo 
intelectual no se dejó permear por lo indígena. Su rol ha sido tradicionalmente de  
educador y no en formador de nuevos cuadros. Otro rol ha sido el uso en muchos casos 
del MIE como una plataforma política que les posibilite tener visibilidad y entrar a 
disputar organizaciones pero sobre todo prácticas políticas que rompen a la larga con las 
lógica del MIE, y permiten que la línea histórica del MIE vaya perdiendo fuerza. En ese 
sentido lo que ocurre es que: 2.1 se produce un repliegue de la tendencia histórica de 
izquierda del MIE desde 2000 hacia una coexistencia en disputa de esta línea debilitada 
y dos tendencias: la pragmática vinculada con el movimiento político Pachacutic y la 
etnicista que propone la distancia con el mundo mestizo pero también con las otras 
fuerzas de izquierda del campo popular; 2.2 en la pérdida de su proyección como una 
alternativa nacional popular que permita reinventar el proceso de transformación. 
 
3. Las implicaciones para las ciencias sociales como práctica estructuradora de un 
sentido de lo político a lo largo de la historia 
 
Los estudios elaborados y en general la producción sociológica sobre el MIE tienen un 
cierto nivel de influencia en el proyecto político a lo largo de estas últimas dos décadas. 
Bajo esa perspectiva se proponen tres áreas de análisis que aun no han sido mayormente 
trabajadas en las ciencias sociales en Ecuador: 
 
3.1 La relación entre la economía política y tendencias políticas internas en el MIE: investigar sobre 
las transformaciones materiales y el proyecto político del MIE. 
. 
3.2 Su capacidad de incorporación política de nuevas demandas. 
 
3.3 La historia de las ideas en la izquierda y la historia de la izquierda en Ecuador. 
 
